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Colones escolares j 
Consuelojorán^f 
Salida de los niños 
TESOFO ARTISTICO TÜROI ENSE 
• 
nstamafiana, en el correo de, 
A r c i d salieron pera el Sana-Í, 
S é t i m o de La M a l v a r l a r 
. £0íifi< s qvt ío] man este año 
J colonia turolense. 
ios ciñes par tu ron desde las 
rasas Consistoriales- coa la Ban-
dairmncipal al frente-acompa-
íi2d(s por cuatro señores conce-
des en represertación delexce 
leraísimoAyuntamiento: don Ar-
etnio Perruca, don Manuel Ber-
¡id, don Hilario Marqués y don 
Eugenio Mimcz, el secretario de 
laCcrpcración den León Nava-
íro y numeroso público. 
Van con los niños a Valencia, 
el maestro nacional de esta Es-
cuela gradua da don Antonio Uge-
do y don Marcial Laguía Para-
cuellos. 
Losriños desayunaron con tan» 
ta alegría como apetito en el Res-
taurante de la Estación. 
Durante el trayecto, y desayu-
no de los pequeños colonos, la 
Banda municipal interpretó ale-
gres y hermosas composiciones, 
cerno luego en el andén, minutos 
antes de partir el correo con los-
nifics escolares, alegría y espe-
ranza del nuevo Teruel. 
Se les hizo una fotografía en el 
jardín. 
En los breves minutos de es-1 
tsccia en el andén oimos un grito ¡ 
salido de labios de un niño quej 
íos predujo, por razones, que1 
muchos comprenderán en todo su 
^or, una emoción intensa: un 
iviva Consuelo Toránl, la h i j a -
da nombre a estas colonias-
^os «ñores de Torán (Don Jo. 
; Uqmer.es se lo transmitimos 
se^ ros de que ese 
Vencia les 
• 
grito de la 
legará a lo más herdo j 
Al rJje,seLtÍ!ári pagades 
CCIÍ^ JJ !ínsjble de su generoso 
Los sucesos de 
La Coruña 
UNA RECTIFICACIÓN 
Madrid, 3.—En la RedaccióE 
de «El Debato se ha recibido el 
siguiente telegrama: 
«Villagartía de Arosa . -Rogá-
rnosle lí-rtifíque irformación des-
figurrcn de los disturbios en Co-
ii.fía con ocasión de la propagan-
da de Unión Moráiquica. 
Nír gm o de nrsotres fué agre-
dido ni t^grim^ó revólver. 
Sólo hubo pequeños grupos que 
silbaren amparados en la masa 
indiferente y una pedrada sola. 
El tíikiü del teati J se r lebró 
entre ca]uroí¿!S cvacio'j f, previa 
la expulsión de una docena de al-
borotadores. 
f No salimos de madrugada, sino 
I a las echo v media de la mañara 
j continuándola propaganda según 
I lo preyectado. 
Celebramos actos en Melliz^ 
Noya y Vil!agarcía.> 
Firman el telegrama Guadal-
horce, Calvo Sotelo y Primo de 
Rivera. 
Mc grAfica por acia de La í g i c t \& parrpquíál de Andorra 
er teriK-r.t-: 
3« 
raío 
pí-'itir ^en, nuestro vete-
^ el decano del ilus-
tro Feced 
^0de abogados dcp. Pe 
prcriUKCiój Vj£jbie. 
hac: 
de» 
*lacto v " 'a beile2a de 
4í «i turleVCCanao el "owbre 
%eí Y eDSe ilxistT*' al que 
^^oc i0 , r r ?e . ? !e ióh«ch ido 
en el abrazo del 
e 1: 
I 
m 
'•: . V . 
"despectivas 
valenciano con el pri 
de alcalde señor Marc, Mn&mn y 
el concejal señor Rosat; «n gn po 
numerosísimo del Centro Arago 
nés con doü Eiunc Vilíai uevs , de 
la Directiva; t i personal del Sa-
natorio de La Malvaircsa; muchas 
familias aré&qzKsas y íuroknses 
y el personal de ( ik in í r de Pavi 
mentes Asfú.t.iccs c a el ingenie^ 
ro don Manuel Tciáiv. 
Los niños llegaren dar. lo vivas 
a Valencia, que fueron contesta-
dos con vivas a Teruel y a Ara-
Después de las presentaciones, 
el señor Ugedo tíió las g n eiasa 
cuantas representaciones y peifo-
nas habían acudido a retibir a la 
Colonia de niños lurolenses. 
Acto seguido les escolares, en 
tm lamcbús , paitieicn p.ra La 
Walv 
Higiene y Sanidad! 
Pecuarias 
I(5c ^ h ^ b a t l J g a n o s a , seguidos de otro au 
* ú* AyuntaffiUno I Jl ^  cl ^  ^ ^ 
i loiány variob-señores. 
Los niños fueron recibidos por j ses! Salud y alegría, mucha salud 
Fa Superiora del SanátOfíd sorjy mucha alegría para que con 
Carmen y el médico don Francis- ellas rejuvenezcáis pronto a este 
có Terres. ¡viejo TevueL 
pes^jués lo?, fíd'tò el iíñstíÍB 
doctor López Trigoc 
Nuestros ciiciidcü escolares se 
•fojan en él pt^bel-ón de María 
Cristina. j 
En cuento llegaron se íes lavó, ¡ 
y en seguida, & costser con el más 
s;ncero de les apetitos. 
Sabemos ya cuál ha sido la. pri-
mer?, gran impresión de esos 
niño, al llegar a Valencia: iel 
mar, el mar...I, quenmc& hasta 
ese comento vieroa. 
""^Ncs lc s figursiKcs con sus blan-
cos vestidos frente al inmenso 
mar 8zu1, iñudos un instante por 
la emodón y con los ojos desme-
suradamente abiertos para abar 
car tanta belleza y grandeza tan-
Huelga de pana-
deros 
San Sebastián, 3.—Anoche, a 
• las doce, los panaderos se decía-
í raron inopinadamente en huelga» 
i La policía practicó algunas de-
I tenciones. 
El gobernador convocó en el 
Gobierno civil a una reunión de 
patror os y obreros panaderos que 
termmó a las cinco de la madru-
. gada. 
i POÍ fin, merceíd a las gestiones 
j practicadas, los obreros han rea-
! nndadú su tarea en las tahonas. 
Da todas formas, durante la 
mañana ha escast ado el pan, con-
fiándose en que el servicio que-
dará normalizado durante esta 
tarde. 
Servicio Agro-
nómico 
¡Salud y alegría, niños turolen-1 Razón: San Francisco, 6 
Circular. — Ordenado por la Su -
perioridad la formación de diver-
sas estadísticas referentes a culti-
vos y producciones de los mismos 
en todas las provincias de España 
y correspondiendo actualmente 
la formación de una de ellas, por 
la presente se llama la atención 
de los alcaldes presidentes de las 
Juntas de informaciones agrícolas 
para que, antes del día 15 de sep> 
tiembre, devuelvan uno de ios 
impresos referentes a este ser-
vicio al señor ingeniero - jefe 
del Servicio Agronómico de la 
provincia, reservando el o t r o 
ALQUILO o VENDO fábrica ejemplar en el archivo de las 
v, i-aoitis. Gairètera de Ciiencá, | Juntas como comprobante de Io¡*. 
En cumplimiento de lo dipues-
to para \h ejecución de la Ley de 
Epizootias, se declara oficialmen-
te la existencia de carbuxico bac-
taridianó en el término municipal 
de Santa Eula'ia, debiendo las 
autoridades, funcionarios y de-
más personas interesadas hacer 
cumplir lo más exactamente po-
sible las disposiciones pertinentes 
a la expresada Epizootia. 
datos enviados. 
^ septiembre 
19 i 
P E D A G O G 
El proyecto de reforma de la Segunda 
Enseñanza 
(CONTÍNUACIÓX) 
ïaglés o Alemán, tres horas se-
manales. 
Dibujo, una hora semanal. 
En total, veintiséis horas sema-
nales. Las restantes se dedicarán 
al estudio vigilado. 
El sexto aña, de especialización 
científica, tendrá las mismas ma-
terias que el de especialización 
literaria, salvo que el Latín y 
Castellano tendrá tres horas, el 
Griego una, las Matemáticas cua 
tro y las Ciencias naturales cua-
tro, resultando un total de veinti- Iguientes resúmenes: 
siete horas. 
Será en todo igual al quinto, 
tanto en la especialización cientí-
fica como en la literaria. 
Lo determinado en los artícu-
los anteriores se cifra en los si-
Castellano. . . . 
Latín 
Grieg-o 
Filosofía. . . . 
Geografía e Historia. 
Francés 
Matemáticas . . . 
Física y Química. . 
Ciencias naturales. 
Inglés o Alemán. . 
Dibujo 
Religión 
1) 
4 
4 
2) 
4 
4 
4) 
4 
4 
23 23 26 
L ) j 6L) 
2 I 2 
a i 3 
3 i 3 
3 
2 
1 o O 
2 
2 
3 
1 
.1 
26 26 
5C) 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
1 
6C) j _ 
2 ¡20! 
I 22i 56 I 3 
1 61 
27 
81 26 18 
14 2 
12 
33:2= 16 y 17 
19 
19 
8 
10 
6 
27 
Plantilla: 9 catedráticos 
Latín 2 
Filosofía y Castellano 1 
Historia y Geografía 1 
Francés 1 
Matemáticas. . 2 
Física y 0 ai mica 1 
Naturales 1 
9 
Horas, . 
Sábados tardes, libres; son 28 horas, más 17 
intervalos de a media hora. 
9 -10 1 
3 clases más. 
10 V2 H VJ 2 intervalos. 
12 - 1 " i 
3 - 4 i 2 clases más 
4 72 5 «/J 1 intervalo. 
X . Libro de texto. 
El libro de texto necesario en 
cada una de las enseñanzas que 
lo exigen no s-rá úaico en Espa-
üa, proponiéndolo el catedrático i 
o prefesor, dictamir árdolo e l 
Claustro y la Real Academia co-
rrespondiente, el Real Consejo de 
Icsti ucción pública y aprobándo-
se de real orden. Hdbrá de ser 
impecable en cuanto a errores y 
faltas, cieníífico y a la vez de con-
diciones inexcusablemente peda-
gógicas y propias de la juventud. 
Su edición, por lo copiosa, habrá 
de ser estereotípica o en otro pro-
cedimiento adecuado y muy bara-
iá por tanto, aun conteniendo 
ilustraciones y en el mayor nú-
mero posible. Llevará estampado 
año, edición, tirada y precio. 
Cada Instituto, en el cuadro de 
sus enseñanzas de curso marcará 
los textos, su coste y la rebaja de 
éste, constituido el establecimien-
ío en cooperativa. 
Todo profesor y todo establecí • 
miento y los autores del libro y 
editores de los textos de la Se-
gunda enseñanza, han de dar a 
publicidad exacta su ganancia por 
cada libro o por su venta, mani-
festa en los Institutos y por 
ellos intervenida y juzgada, y en 
asos dudosos por el Ministerio a 
reclamación que se produzca. 
La ocultación total o parcial de 
ganancias, por mínimas que sean, 
como las no debidamente aproba-
das; las objeciones por libros que 
se usen, a sugestión superior, por 
los alumnos aun sin mandato ni 
consejo expreso y sin figurar en 
los cuadros del curso, se con-
siderarán exacciones ilegales y 
causa bastante y grave para la 
formación de expediente a un 
miembro del Profesorado. 
El ministerio se reserva lajposi-
ble y, en su caso, monopolizida 
edición de libios de predominan 
te ilustración gráfica, como los 
atlas y los álb'ums de unas u otras 
materias de la Segunda enseñan-
za, los que pueda ofrecer, por ha-
cer tiradas muy copiosas, a pre-
cio mínimo y en ejemplares de 
mejor estampación. Igual reserva 
cabrá en los libros de Antologías 
y ediciones de clásicos en toda 
materia, tab'as, mapas mudos, 
diccionarios escolares y en toda 
la modelación de lo administrati-
vo de la Segunda enseñanza, con 
las mismas condiciones de precio 
mínimo, por racionalización en la 
tarea editora. 
XI. Examen de madurez del 
grado de bachiller 
El examen del grado de Bachi-
ller en Artes será para los alum-
nos del plan de 1930, y en absolu-
to, y sin excepción alguna, desde 
1936 para todos, un eximen de 
madurez formativa sin cuestión 1 • 
ríos ni preguntas. 
H i de suponer la aprobación en 
éí eximen de madurez de un 
alumno cada uno de los requisitos 
siguientes; 
Primero. Que redacta correc-
tamente en castellano el resumen 
de una lectura inesperadi como 
de media hora y sobre tema no 
abetruso que se haga por el Tr i -
banal, tomando al acaso el can-
didato ai oido sus notas previas. 
Segundo. - Que traduce fácil-
mente, pero pudiendo recurrir al 
Diccionario de su uso habitual. 
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T E R U E L 
como dos páginas, al menos, de 
inesperado texto latino clásico o 
en prosa no fácil o en v¿rso, de 
cualquier autor, y que redacta 
adecuadamente su traducción en 
castellano pulcro. 
Tercero. Que traduce a libro 
abierto dos páginas de prosa fran-
cesa inesperada, o bien inglesa e 
itiliana, o con ayuda de Diccio-
nario, de prosa alemana, y que 
anota y razona lo significativo o 
extraño de ias palabras no co-
rrientes. 
Cuarto. Que con desembarazo 
y rapidez resuelve cualquiera de 
los problemas de Matemáticas ele-
mentales y sin titubeos todos los 
propios de Algebra, Geometría y 
Trigonometiía, uno por cada ma-
teria. 
Quinto. Que manefa y explica 
adecuadamente mapas y otros 
gráficos de Geografía y mapas y 
gráficos históricos. 
Sexto. Que explica gráficos de 
Anatonomía y Fisiología huma-
na, zooiógica o botánica, j gráfi-
cos de Física, esquemas de Quí-
mica y los de Agricultura o In-
dustrias. 
Séptimo. Que clasifica ele-
mentalmente vistos al natural ob-
! jetos o seres, t?sopando su clasi-
I ficación, y que los dibuja bien y 
sumariamente ;:y 
Octavo. Que hace pruebas sa-
tisfactorias de haber hecho sus 
ejercicios físicos y del cultivo 
personal de la música y canto. 
I El Tribunal no formulará pre-
guntas ni dirá palabra alguna a 
los graduandos en los ejercicios 
primero, segundo, tercero y cuar-
to; en los restantes quinto, sexto 
y séptimo, podrán haberse formu-
lado previamente por escrito. S i 
harán preguntas de oalabras en el 
ejercicio octavo en interrogatorio 
abierto. 
El graduando acompañará a su 
solicitud para el grado de Bachi-
ller una Memo? ia al menos de dos 
pliegos de papel cual el sellado, 
por él redactada según sus notas 
personales y por él escrita a ma-
no y automecanografiada. En ella, 
el alumno resumirá la vida aca-
démica suya, cursos, profesores, 
establecimientos y localidad, su 
asistencia y sus trabajos; notas 
logradas en los cursos» interés 
mayor que le produjeron las ma-
terias y temas; ejercicios, incluso 
los físicos y los musicales; notas 
de sus trabajos de Dibujo, de Es-
critura, de Taquigrafía en su ca-
so; dificultades o facilidades en e l 
estudio de lenguas, listas de visi -
tas y de excursiones y su más <. 
vo mteré5en ellas; alettaas 
dotas, finalmente. 
E! Tribunal leerá corporativa, 
mente la Memoria para aprecia, 
en ella lo que de auténticamente 
personal pueda contener demos 
trativo de la madurez en la forma! 
ción, restará cuanto ella traigadJ 
amaña de maestro o maestros v 
relacionará los datos con el éxito 
o fracaso en las pruebas. 
Ei estudio comparativo de las 
memorias y trabajos de alumnos 
de igual formación o procedencia 
lo calificará aparte y en su día el 
Tribunal, al referirlo al estado y 
hábito de cada institución y de 
cada profesor. 
El Tribunal del grado de Bu 
chiller en Artes estará constituido 
poj cinco jueces, constituidos en 
la Universidad del distrito preci-
samente. D )s serán catedráticos 
universitarios de número, de la 
Facultad de Filosofía y Letras y 
de la de Ciencias, precisa íy res-
pectivamente, y de la competes-
cia especial dada la naturaleza de 
las pruebas principales. Dos con 
las mismas circunstancias, serán 
catedráticos de número y ejerci-
cio en los Institutos Nacionales 
del distrito. Será presidente el 
rector vicerrector, decano de Fi-
losofía y Letras o decano de Cíen 
cías, o, en caso necesario, un ca-
tedrático numerario delegado es-
pecial del Rectorado. Los cinco 
jueces serán los que darán el voto 
en cada ejercicio o clase de 
ba, pero podrán ser asesorados 
debidamente por los catedráticos 
y profesores del Instituto o ^  
Colegio a quienes en tiendan ^ 
ber consultar, en su caso difineo' 
do una votaeión. Igualmente ^  
drá i consultar con el cate 
interventor de un Colegio, ^  
rriendo a sus antecedentes, y 
dráa recurrir avartoiòs 
'egajodel trabajos de c a n » . 
No oodrá figurar entre 
o jueces con voto el ca CO j 
del instituto ni el cate 
del Colegio 
tediá^ 
drático 
del c 
tervento 
dat0- , Rectoré Corresponderá ai ^ 
privativamente la desig"3 
7 sus bUP!li* 
en uno o en vanos ^ ^ 
sustituciones precisas y * 
la ^st( ^ 
.. .os 
de los trabijos y 
consiguiente 
En los casos de 
repeU C0 
pruebas, se procurará 
ble que se realicen an 
Tribunal. 
(CON"1"1* 
itíií 
bre i e J 
A N 3 
j o c i d e n t e s e o l a 
^.últ imos oías se ha ggra-
Er' i lUíStión de la frontera 
t^0 intereses encontrados 
^ e l v t c i a , pero no tantos que 
ser ca' ^ r ñ ser causa de un conflicto 
Put?ciaoaises. Ahora bie.u, 
ectre 
hay Pe 
arribos pa rsonasque quieren a teda 
costa^sefita 
tos corno 
r jos gcontecimien 
estuviéramos poco 
en un ^ sw5 belh. 
^ T l i g t ^ ^ italianos al 
. ^ r o v Occidente de Europa va 
Ce ndo, y lo más gr.ve de la 
creC es que ésta es dan-
al p^ecer favorecida 
deS^L Lo que hay que diluci-
Por5 :.- eija toman partéele-
En primero de octubre se íra&ísdará de la PLAZA D E L SEMiNA-
RIO, 6, a fa U O N D ñ DE A I V B E L E S , 3 y 4; donde i n s t a l a r á taller de 
re par^ciores , garage y ¡salón de exposición de fas acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y e s í c k de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
Para_EL M A Ñ A N A 
C R O N I C A S D E L O N D R E S 
E l c a s a m i e n t o d e l 
a r c h i d u q u e 
dar es Í ^ 
jiléi 
tes gubernativos de la Repú 
blica helvética, o solo determina-
,gerjtes con un fln exclusiva 
perscnal. Si lo pnmero 
Lcubiertodmanejodelosajeu 
^empleados en los trabajos emi· 
> i i c s, podría d.r lugar a una 
^ m a c i ó n diplomática q u_e j consl^ia 
h&bt r entregado a sus guías 300 o 
400 liras. 
L'ñs autoridades suizas .bari ío 
mado, segúa las últimas noticias, 
algunas medidas para evitar estos 
pasos clandestinos por la fronte-
ra, y entre los gobernantes de Ro 
ma se observa con todo cuidado 
si son sinceras esas mt didas, que 
nosotros y la gente sensata así las 
A y o e t à m I e ú í o 
- NOTAS VARIAS 
Esta mañana, ctn asistencia del 
Ayuntamiento y Banda munici-
pal, se ceUbró el acto de despedir 
a la Colonia escolí1 r que salió con 
dirección al bahieario de La Mal 
var rosa (Va 1 e n ci &). 
d e S e i i i i i i d a E o s e -
ñ a o z a d e T e r u e l 
traería fatales consecuencias. Si 
Durante el Í rto, la música tocó 
Los suizos, por su parte, siguen | diferentes co ra posiciones, despi-
I mroB, so* WAunm ' 
jo segundo, que es lo más proba* 
We, dará ocasión a una nota del 
Gobierno a la República, para que 
éste intensiñque la vigilancia en 
la frontera. 
El caso es que existe, sin duda 
alguna, una organización secreta 
para que los italianos atraviesen 
la frontera protegidos por los que 
tienen establecido un negocio que 
hasta ahora les da resultados po~ 
-siiivos. 
de runciando a los carabineros y 
milicianos fascistas, a los queies 
atiibuyen abusos de autoridad y 
usurpación de derechos en la mis-
ma zona de Teodule, donde detie-
nen a turistas hasta dentro del 
propio teritorio. 
El malestar cunde en las regio-1 
nes próximas, excitándose las 
inuncio para maírfciiías graímias 
Con sujeción a las Reales órde-
nes del.0 de marzo di 1921, l.0de 
abril del mismo ;;;ñ y 3 y 11 de 
septiembi e do 1926, r anuncian 
para los álumñbs oñciUles de este 
Instituto las ma túcuks gratuitas 
diendo a les niños con la Jota. correspondientes ai curso prexi-
aragonesa. | mo de 1930 1931, las cuales se so^  
HubVvlvas a Teruel, al Ayu J l i c i t a r á n feüt rc ae 18 ^imera 
„ : quincena del próximo mes de sep-
tamiento y a clon José t o r á r . j tíembre en ijsstancia diligida a la 
Terminado eí acto, la represen Dirección de este Instituto, y con 
tación municipal telegrafió al se-! las siguientes condiciones, 
ñor Tcrán, creador de la Colonia, | La No tener e) solicitante cali-
ficación de stis'p» « so en el curso 
anterior. 
2.a Ttístificár debídamsnte l a 
agradeciendo su altruismo. 
Dentro de esta semana se reuni-
rán las Comisiones de Hacienda y 
0 ondición de pobreza, consistent 
en que la familia a que el solien 
Fomento para estudiar y propo-jtante pertenezca no cuente con 
ner acuerdos y asuntos pendien-| renta o haber líquido de rendí 
tes de ccnccimiento para el Pleno.! miento superior: 
I A 3.000 pesetas, r i el núaíé 
pasiones en unos y otros, Pero la 
prudencia se impondrá cuando 
Se han dado las órdenes; eportu-
. nas para que se actívenlos traba-
I jos de las obras del Mercado y 
de ios que constituyen la famiLa 
no excede-í de cuatro personas 
Dr 4.000 pesetas, si la familia 
Matadero públicos. i está constituida por 5 personas. 
La parte de territorio más pro» intervengan las autoridades sui-j ~ ^ " _ j Y de 5.000 pesetas si la familia 
picia para ello es el Teudule, co- zas e italianas, entre las que exu-) | 3 , • , 
w v r o o 0 ^ « « ^ ^1 A A - . • , ? (~>n &\ ú'e evitar m^lpstias excede del numero anterior de m-
a r^ca abrupta, plagada de acci- te, al menos extenormeníe. lai ^ "-4 Uv ^ - ^ 111 , 
totes, en la que abuodan los des- i mayor cordialidad. í ^ vecindario, se le invita a retirar j dividuos. 
filsderos y muy a propósito para 
burlar la vigilancia de los gen-1 
óarmes. ! 
Hace ya mucho tiempo que la \ 
corriente emigrateria, se acentúa' 
y 5a policía italiana no podría in-í 
%ar el sitio donde ciertos indi-i 
^üuos trabajaban en favor de losj 
^igraaos, Ahora parece que ya | 
6 tlene cogido el hilo del miste-: 
éste dejaiáde serlo. Se sabel 
^ l e s que se escapan del país1 
^anoSereunea eíl determinan 
r — t e r a s y a l lV 
COílceí-tar con los i 
L w ^ 0 1 0 ^ ^ de entre-! 
^ta n o ^ r ^ ^ ^ f r o m ! 
negocian el asunto. 
W e a C T S q U e l € S ^ a r d ^ esJ 
W c S ? / Veces> en ^ 
^ a w ' esPCGJa^ s, abandóJ 
^ ^ c c L . te^nos 
. ^ . r l !5làCiaresy abis 
DEBACO ARNALSA 
Roma 30 Agosto Í930. 
iliiiiiiiilllillillillilii 
^ e a ï í s í e d 
«4 fi 
los recibes del impuesto sobre Terminado el plazo de sclici'u-
inquilinato correspondientes al i des, el Claustro de este Centro re-
tercer trimestre. | solverá oportunamente las instan-
j cías presentadas y lo anunciará 
En la Secre'om de este Ayun-j debidamente, 
tamienío se está organizando tina j Teruel, 30 de agosto de 1930. 
sección especial de estadística, de; ^ • . '. 
! El vicesecretario, 
gran importancia para los servi- \ 
i l i i l i i l l i i l i i l i i l l i i i i i i l i l i i ! !1!!!!!!!! ; ! cios municipales. 
Eplfanfo Sflves 
A SUPERIORIDAD INCXi rTLSTABLE 
r r ^ = = = LA MARCA z = = ^ - ~ - r z 
DE 
C P C C O L A 1 MUÑOZ 
I «5 
^ t m T ^ ^ suelven A 
^ e ^ ^ ^ o n o i t a l i a n o ^ 1 
m 1 Vt-immA E N L O S SEIS P R I N C I P I O S S I G U I E N T E S : 
1.0 £11 ser una marc | qre üene más de 50 
a ñ o s de existencia rniñíeráimplda. 
2.° Fosee la màqu1s?f ría ir á s «icdeina y per-
fecta conocida hdbtv* boy. 
5.° C^onfa con persona? íécnlco egpecieirzado 
en la fabricación. 
4. ° ÁdCjüiere la mayor porte de los caceos de 
prucedeucía dr.ecía y en vemajosas tondiciones. 
5. ° Vende el producío fabncado con límite in-
creible de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. ^ 
El acontecimiento de la semana 
en Inglaterra ha sido ja boda del 
archiduque Alberto Francisco Jo-
sé en Bristol con la se ñora Nora 
Lelbacb, viuda de Ruclnay. 
El archiduque Alberto se ha 
casado mojg'-f*áticamente des-
pués d'1 hab' t hecho renuncia a 
los derechos que pudiera tenor ai 
trono de Hungría abdicando en el. 
que es el verdadero derechoha-
biente, el archiduque Otto, hijo 
del último emperf dcr de Austria-
Hungría. 
Se ha dicho que la causa de su 
renuncia ec tá en su propósito irre-
ductible de casarse-por r mor,, no, 
importándole que con ello perdía 
un trono, con lo cual gana cada 
día más terreno la pesibilidad de 
que seo. pronto proclamado rey 
de Hungiía el hijo del emperador 
Carlos. 
Ahora bien. ¿Cómo podrá lle-
gar a ceñirse la corona húngara 
el príncipe Otto si tiene enfrente 
a Francia, que es la que, en pri-
mer lugar, parece enemiga irre-
conciliable con los Hapsburgos? 
En Londres, en los centros que 
pudiéramos llamar de la diploma-
cia se augura que será rey muy 
pronto el archiduque Otto, porque 
Francia transigirá en vista de que 
en Budapest no están dispuestos 
sus gobernantes a cambiar la for-
ma de Gobierno. Lo que se pre-
tendía era que les húngaros, can-
sados de la Regencia, y viendo 
que no se proclamaba un rey? 
cambiarían de manera de pensar 
evolucionando hacia la Repúbli-
ca. Peí o se vé que los húngaros 
son fieles a la Monarquía, siguien-
do la tradición del pueblo. Y co-
mo no se ve dinastía que pudiera 
alegar derechos a ocupar el trono, 
p i.rece qne aceptará lo que el es» 
tado de opinión reclama. -
En el caso üel archiduque A l -
berto, protegido por los Estados 
que formaron la Entente Cordict-
le, se ha manifestado la viva opo-
sición de ios húngaros, y esto, los 
pocos deseos del interesado a for-
mar un partido albertista, y los 
amores que han dado por resulta-
do el matrimonio del archiduque 
con una mujer que no podía com-
partir con él la corona de San 
Esteban, abre las puertas de la 
esperanza a los Hapsburgos. 
Pasará algún tiempo, se sua vi» 
zarán asperezas, se irá preparan-
do al pueblo y a la diplomacia 
extraniera, y llegará un día en 
que el príncipe Otto entre triun-
fante en Budapest a ocupar el 
Palacio de sus antepasados. 
Tal es la creencia general que 
se tiene en Inglaterra después de 
la ceremonia nupcial verificada^ 
hace unos días en Bristol. 
A. NOABAL CRESAD. 
Londres, 26 agosto 1930: 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de iVar2o, 2.-Teléfono 2844 
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personajes políticos. 
o s 
E L CONSEJO D E 
A N O C H E 
Madrid, 3,—El Conseja termi-
nó después de las nueve y media. 
El señor Rodríguez de Viguri 
dijo al salir qua se había aproba-
do, a su propuesta, la reorganiza-
ción del Consejo de la Economía 
nacional, cuyos miembros queda-
rán reducidos a 50, en lugar de 
300, como estaba constituido ac-
tualmente, y será i nombrados los 
productores. 
El de Hacienda manifestó que, 
«ntre otros asuntos de poca im-
portancia, suscribe un decreto 
sobre alcoholes, en el que se de-
termina el régimen dif erencial de 
clases. 
E L P R E S I D E N T E . — L A . 
C E N S U R A V A A S E R 
A B O L I D A 
TRANSICIÓN 
A l salir el i».fe del Gobierno di-
jo: 
-—Ha sido un Consejo muy lar-
go y con mucho calor. 
La mayor parte la ha empleado 
el ministro de Estado en hacernos 
una relación muy completa de las 
reTueltas habidas en Hispano-
américa. 
También hemos tratado de la 
censura; hemos cambiado las pri-
meras impresiones sobre e s t e 
asunto y nombrar una ponencia 
que estudiará la reglamentación 
de un régimen de transición. D¿s> 
de luego, todo se llevará con gran 
rapidez, por lo que en plazo bre-
ve la censura será abolida. 
También hemos hablado sobre 
la concesión de la radiodifusión a 
una Compañí i extranjera que lo 
lia solicitado, y acordamos que el 
.asunto se estudie por una ponen-
cia. 
Ya en la escalera, el presiden-
te, dirigiéndose al señor Estrada, 
le dijo: 
—Estos SÍ ñores no quieren 
creer que la censura será suprimi-
da en breve. 
A lo que el SÍ ñ i r Estrada con-
testó: 
— Pues está más cerca que este 
automóvil—. Y señaló al que le 
aguardaba en el vestíbulo de la 
Presidencia. 
JNOTA O F I C I O S A D E L 
CONSEJO 
ESTADO 
El ministro de Estado informó 
al consejo de las últimas impre-
siones comunicadas por los repre-
sentantes de España en el Extran-
jero sobre los sucesos internacio-
nales de orden político y econó-
mico desarrollados recientemen-
te, tanto en Europa como en el 
resto del mundo, sin olvidar a 
China y a la India y particular-
mente de lo referente a las repú-
blicas hispanoamericanas. 
El consejo de ministros aprobó 
las órdenes que el señor duqne 
de Alba ha creído oportuno diri 
gir a las embajadas y legaciones 
de su majestad en vista de las ciri 
cunstancias. 
El conseio dió su conformidad 
para la firma del convenio de » x 
tradición con Finlandia. 
Se acordó igualmente que el 
duque de Alba conferencie en Pa-
i rís con el señor Quiñones de 
León , representante de España, 
sobre las reuniones que próxima-
mente celebrarán el consejo y la 
Socielad de las Naciones, así co-
mo la que tendrá lugar el día 8 
para el examen de la ponencia 
presentada por Mr. Briand y de 
su memoria sobre el estableci-
miento de la Unión Federal Euro-
ropea. 
HACIENDA 
Se acordó nombrar delegado 
del Estado en la Compañía Arren- j 
dataria del Monopolio de Petró] j 
leos, por renuncia del señor B \s, j 
a don Mariano Marfil, director de 
Aduanas. 
El'nuevo delegado recibirá el 
¡encargo de estudiar la organizi-
cíón de dicho Monopolio para 
, proseguir sin descanso y con to-
ida urgencia la política de abara-
tamiento, aprovechando la ense-
ñanza de tres añ ys de conc ÍSÍÓ i . 
i Se nombró una comisión que 
proponga la fij ición del margen 
diferencial en l o s alcoholes, 
abriendo además una inf jrmación 
pública para redictar el nuevo 
reglamento de los impuestos. 
FOMENTO 
Aprobó 
1 diente 
servicio radiotelegráíi^o interna-
cional. 
Se acordó nombrar una comi-
sión con representantes de los 
Ministerios d í H telenda, G )bir • 
nación. Estado y Gracia y Justi-
cia, presidida por el director ge-
neral de Comunicaciones, que 
dictamine sobre este interesante 
problema. 
A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSEJO 
REGIMEN DE ALCOHOLES 
En el decreto del Ministerio de 
Hacienda sobre el régimen de 
alcoholes se obtendrán tres resul-
tados, al igual que en la Confi 
rencia vitivinícola recientemente 
celebrada, y so ti: 
Primero.—Mejor dtfensa. Juz 
gando el ministro que éste es un 
asunto lo suficientemente delica-
do para no proceder en él con 
precipitación, se nombra una co-
misión que contabilice las prime-
ras materias empleadas en los 
alcoholes y los gastos de fabrica-
ción, con los beneficios naturales 
de ellas. 
Dicha comisión estará intega-r 
jefe de la sección de 
y director general de 
da por el 
Alcoholes 
Aduanas. 
Estaiá también integrada por 
elementos interesados y por ele-
mentos técnicos, y tendrán como 
misión elevar en plazo breve un 
informe al Gobierno acerca de las 
materias antes indicadas. 
Segundo. —R forma del Regla-
mento de Alcoholes. Se encarga 
de ello la Dirección de Aduanas, 
procediendo a una información 
pública. 
Tercero.—Impuesto de Holan-
das. 
Para la fabricación de holandas 
de puro vino, hasta 65 grados, 
con lo cual se elevará considera-
blemente la situación de los vini-
cultores, en perjuicio de los de-
más alcoholes, se establece el im-
puesto de Holandas, de 54 pesetas 
por hectólitro, quedando sujeta su 
elevación a las condiciones y for-
malidades que el Ministerio de 
Hacienda determine. 
AáUNTOS INTERNACIO-
NALES 
En el Consejo empezó hablaa-
el Consejo un expe-
estableciendo las normas 
5 oportunas para que se conceda a 
los obreros de los ferrocarriles 
! explotados por el Estado los be-
neficios de retiro, viudedad, or-
fandad equivalentes a lo otorgado 
por otras Compañías. 
ECONOMÍA 
Aprobación de una propuesta 
formulada por el Comité cerea-
lista a fin de hacer efectivas las 
subvenciones a los cultivadores 
de maíz acogidos al Real decreto 
de 11 de junio y a la Real orden 
de 30 de noviembre de 1929. 
El consejo deliberó detenida-
mente acerca de un extenso es-
crito presentado por la Compa-
ñía Internacional Radio Españo-
la solicitando la concesión del 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak", 
pero .sus amigos le muestran a menu-
cio, Henos de. satisfacción, sus bellas 
fetos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usied, 
y vaya hoy 
pues, como ellos 
mismo a elegir su 
66 
K o d a k 
?5 
Para detalles y demostraciones 
• 
D S V E N T A 
Farmacia y Droguería 
de 
Blasco 
r 
do el ministro de Estado, quien 
hizo una relación muy detaVr 
de los asuntos internacionales d 
actualidad, y entre ellos lossuJ 
sos ocurridos en el Perú, la p¿ 
geotma y otros países de Amé." 
rica. 
Esta exposición fué muy deta-
liada, porque desde el último' 
Consejo celebrado con el rey el 
ministro de Estado no habiadado 
conocimiento al Gobiorno de la 
marcha de la política exterior. 
TEMAS ELECTORALES 
El ministro del Trabajo tam-
bién llevó al Consejo dos o tres 
asuntos, pero no pudo dar cuenta 
más que del que se refiere a las 
normas electorales y al carnet, 
entendiéndose aprobadas las ba-
ses del concurso para la confeo 
ción. 
El decreto será enviado a la 
firma del rey pasado mañana. 
EMIGRACIÓN 
También llevó otro asunto re-
' . • • ; ••.' V \ \ 
ferente a nuestra emigración a 
América y especialmente a Cuba, 
pero sobre este asunto no recayó 
acuerdo alguno, ya que, por estar 
relacionado con el Ministerio de 
Estado, debe ser objeto antes de 
un cambio de impresiones. 
COOPERATIVAS DE FUNCIO-
NARIOS 
El señor Sangro recordó a sus 
j compañeros el proyecto presenta-
do hace algún tiempo sobre las 
Cooperativas de funcionarios. So-
bre este asunto hizo el ministro 
una exposición detallada y Pu-
puse se resolviera rápidamente, 
con el fin de poder llevarlo a 1» 
práctica en breve plazo. 
LOS SUCESOS POLÍTICOS 
* El ministro de la Gobernad^ 
informó al Consejo sobre los sa-
lcedos ocurridos en La Corafia. 
¡ San Sebastián y Granada. 
\ Preguntado el ministro sobre^  
Hos incidentes motivados por 
'mit in de Unión Mo«ár4uf * 
I diñearían la conducta ^ l G o ; L 
no en cuanto a propaganda P* 
ica, lo negó rotundamente, 
i que el Gobierno P^curar^ laS 
•mente hacer r^netar t 
PRENSA 
respeta 
opiniones. 
I SAjttCIOiVES DE 
i } E^ mioistro de Gracia y Justicia 
Míev-o, ya redactada, ía exposició 
; Pioyecto que presentó. 
I Se acordó nombrar una pot**' 
• CI* que ia formen los míaisf^^ 
Amento , Economía y Gracia ? 
Justicia. 
Esta ponencia es la q u e s e é ' 
ars-ará de dar forma definí*' ^ 31 
ide 
0* 
este 
iones 
la co 
todas P 
#0° mbrei 
0 V 
cioi 
cha, 
^nda 
se 
de 
B h M A Ñ A Ñ A 
.cto^e 
ja si' 
da* 
que se 
„3 sido aprobado en 
K j JSble obtener . 
0ero pa«ecá ^ ,m procedimiento 
d a ^ i s para los deli-
^ " ^ o es propósito del 
l . ^ J e t a r a ^ P ^ 2 " " ^ ^ " 
mismo mes 
P1 
<f*B - V ! »1 ti t 
ierfl0111 5. la citada 
,(le este 
C E N S O E L E C T O R A L 
ELC ,„ tuvo ua cambio de 
ílG'bie. sobre la marcha qu» Afecc ión del censo elec-
atulándose del interés 
luddo ea el público, 
¡in noticias q«ellef_nle 
la con 
í ; V d o 
s. 
^ 'V^rataláado delioteré 
¡partes, acude 
IRE5 ea las listas, 
^" ' ' ï s t rode Trabajo aseguró 
C a darán dispuestas de-
^ é mente el día 7 de dtciem-
•itlfam t nto, dentro del mis-
'tr^&fiíoa Come ret i ) et 
u^ft.tiue.i SAN ?eoca3 
papel en la defensa de nuestra 
moneda. 
Reconoció la gran responsabili-
dad que pesa sobre él, y añadió 
que no era hombre capaz de aten-
tar contra ninguna de las prerro-
eonvocadas las gativas de la alta institución de 
realizados todos los crédito, pero que por lo mismo 
^ ésta debe responder a los llama-
mientos que se le dirijan. 
eecesarios para 
i mes será 
elecciones y 
EL PRÓXIMO CONSEJO 
^SüLTAS...OMEJORCON. 
C VERSACIONES 
Elpróximo Consejóse celebra-
í¿ el martes. 
Desdeluego no habrá Consejo 
eaSafl Sebastiáa. 
Preguntado un ministro sobre 
si el rey celebraría consultas en 
San Sebastiáa con los políticos, j 
.contestó que verdaderamente no \ Madrid, 3.-Esta mañana salió 
setrataba de consultas, sino de para Ssgovia el ministro de Gra-
amples conversaciones. |cia y Justicia acompañado del 
No se sabe si entre ellos figura-, subsecretario y del director gene-
rá el señor Cambó. ! ral de Prisiones. 
Van a visitar el reformatorio 
de mujeres de aquella capital: 
A las 6,30 llegó a Quintanar de | veáis en mí al ministro, sino al 
la Orden. amigo, tengo que decir lo contra-
D E L A B O L S A D E 
M A D R I D . — L A S COTIZA-
C I O N E S 
Madrid, 3.—Los francos se han 
cotizado hoy a 37l30. 
Las libras, a 46,05. 
Los dólares, a 9*46. 
MINISTRO D E V I A J E 
Parece que hoy precisamente 
krecibido,el gobernador de San-
tander una carta de dicho políti-
co, en la que le manifiesta que se 
iropone ir a Londres antes de ve • 
sira España, con el fin de consul-
tar con su médico. 
E L AÜTOOIRO E M P R E N 
D E E L V U E L O A 
M U R C I A 
Ea la misma carta expresa que Madrid, 3.—Esta mañana tem-
pere tener la seguridad de estar prano salió el autogiro de Cara* 
completamente curado antes de banchel. 
dedicarse ala política, ya que, se 1 
gútifrase del señor Cambó, si no \ 
«edefinitivamente se dedica- \ 
na a coleccionar sellos o a visitar • 
Jastumbàsde ios faraones. | 
por lo tanto, las entrevistas del j 
rey en San Sebastián serán l imi - l 
^exclusivamente a los seño* I 
^ánchez Guerra, Romanones i 
J ^nosotros políticos que se | 
2«traránpor aquellos días en I 
«ictia ciudad. 
N0TA DE HACIENDA 
\ ál* en ia toma^e 
4 t S 0 b a r n a d - d ^ B a n . 
^ h l T T 0 de h i e n d a 
«oaes r ? . dei«ostrar las reía. 
Lo tripulaba su inventor. 
A las 8 a la Roda. 
A las 8,30 a Albacete, empren-
diendo desde aquí el vuelo hasta 
Murcia. 
UN T E R R E M O T O E N 
M U R C I A 
Madrid, 3.—Esta mañana, al 
hablar con los periodistas el mi-
nistro de la Gobernación, les dijo 
que se había registrado un inten-
so movimiento sísmico en Mur-
cia. 
El edificio del Gobierno c i v i l -
dijo el general Marzo —sé bambo* 
leó pareciendo que se venía aba-
jo, según las noticias que he reci-
bido. 
Hasta ahora no sé que haya ha-
bido ninguna desgracia personal. 
T E M A D A A C T U A L I D A D 
Madrid, 3. —El general Marzo 
dijo también a los periodistas que 
el tema de actualidad lo constitu-
ye la nota del ministro de Ha-
cienda señor Wais sobre su visita 
al Banco de Españ i para dar po-
sesión al gobernador de aquél se-
ñor Bas. 
En dicha nota el señor Wais re* 
produce sus palabras en el Ban-
co, entre otras las siguentes: 
«Por eso así como es costumbrs 
Como caso de que se llegue a 
implantar el carnet, su coste no 
podrá pasar del 20 por 100 del 
valor de la cédula, es casi seguro 
que se dicte una disposición por 
la que se deroga en cierto modo 
el artículo del Estatuto municipal 
I que lo dispone. 
Habrá cuatro clases de carnets: 
de dos pesetas para los que pa-
guen cédula de más de 200 pese -
tas; V50 para los de cédula de 70 
a 200, y una peseta para los de 25 
a 70 y finalmente, de 075 para los 
que paguen cédula hasta 25 pese» 
tas. 
En breve será convocado el 
concurso para la confección del 
carnet, el cual tendrá el tamaño 
de 13 por 18 en cuatro hojas de 
cartulina y servirá para los años 
1930, 1931, 1932 y 1933. 
Servirán para las elecciones 
municipales provinciales y gene-
rales. 
Una vez que el poseedor del 
carnet haya votado se taladrará 
el sitio en que conste la elección 
correspondiente. 
La fotografía del carnet será 
expedida por las Juntas provin-
ciales dejïstadística. 
El carnet llevará én la primera 
rio: que no veáis en mi más que 
al ministro que está dispuesto a 
llevar a la práctica, con la máxi-
ma habilidad, las facultades de su 
cargo haciendo uso de todas ellas, 
de todas las prerrogativas, y pro-
curando que el Banco sea el ins-
trumento de gobierno que tiene 
que Utilizar en estos momentos-
porque si no desertaría de mi de < 
ber.> 
Comentando el ministro de la | hojaj en sitio Estacado, la pala-
Gobernación las anteriores mani, brà E,pañaj f en iaS ofcras hojas 
festaciones, calificó la nota de 
muy interesante e intensiva, di-
ciando que es preciso imponer a 
todos su obligación, 
CONTINUA L A H U E L G A 
Madrid, 3.—Si^ue en igual es-
tado la huelga del ramo de cons-
trucción. 
E L C A R N E T E L E C T O R A L 
Madrid, 3. — El ministro del 
Trabajo sometió al Consejo de 
esta tarde un proyecto de real or-
den relacionado con el carnet 
electoral. 
En virtud de dicha disposición 
se extiende a Vigo y La Carolina 
el uso obligatorio del carnet elec 
toral, creado en 22 de julio ú'timo 
para todas las capitales de la pro 
distintos cuadros explicativos del 
uso que ha de darse al mismo. 
La obtención del carnet será 
obligado para votar, y quienes 
deseen el carnet habrán de diri-
girse seguramente al adjudicata-
rio del concurso. 
en estos casos manifestar que no vincia y Gijón, Jerez y C utagina. 
. . . . . 
3 5 0 EL MISTERIO DE TÜTANOKÁMEN FOLLETÍN DE EL MAÑANA U7 
cha ^ buen ^tidad a armonía de di-
^ienda n el Ministeno de 
^ C \ U o n n ^ i o a l ^ e r n a d o r 
^MT^ de,G^azo, así 
O a u Ü ! ^ ' sefiorBas, in. 
que 
es una insti-
sino un centro de 
^ p ' ^ ^ i r s e 
- ae España 
el 8 
leasiste elprincipal 
0 q^e afecta 
Problema de 
si no has de de/ai consumir en la impotencia la podero-
sa ambición de otras veces, y, si no desvanecida, inten-
tas ponerla en juego según el plan antiguo. Tebas ha sal-
vado de nuevo el país, y contra Tebas no prevalece |hoy 
nadie. Son otros los medios... Hay que superar |en habi-
lidad íái gran profeta de Amón... y eso acaso no lo pue-
da nadie mas que un mercader de mi tierra. 
—vSigue, sigue desenvolviendo tu... pensamiento. 
—No puedo ahora. Un buen negociante jamás debe 
hacer públicos los secretos de su comercio del cual pen-
de su fortuna. Si tienes paciencia para esperar y refle-
xión para desistir del propósito tan encariñado hasta 
que Aidor le diga. —«Ya llegó la hora,» no 'otro que tu 
reemplazará a Tutanckamen en el pchenfc del Egipto; en-
tonces ei mercader te pedirá la recompensa que estima 
merecida, y que no ha de costar la más pequeña mone-
da a los tesoros reales. Y, ea, Horos, me voy con acom-
ftamieuto humi'de a otra más humilde hospedería que 
•ésta, pues no siempre un inteligente mercader planea sus 
agios en los grandes centros. Voy a trabajar por mi 
cuenta y en tu provecho; lo cual, verdaderamente es tan 
•extraño para mí que ¿easi voy creyendo que Aidor ua 
perdiendo la cabeza. 
—¡Ve donde quieras!-clamó el monarca sin dignarse 
apenas concederle una mirada. 
Solamente cuando dejaron de oírse los pasos de! feni-
•cio, dirigió a Aahmes esta pregunta: 
—¿Estás seguro de que el stdonio no se haya vendido 
al oro de los sacerdotes4? 
El jefe ouerrero contestó entonces: 
No puedo ser más explíc-to, mas te relevo, ¡oh altivo se-
ñor de Amí!, te relevo de la obligación de corresponder 
a mis servicios, si fueses nombrado general de la exp?di-
«ión a! Sur. 
-Podrá tenerse en cuenta mi derecho ai sosiego, des-
pués de tan azarosa vida de contiendas-argüyó el gue-
rrero sin dejar su punzante y despectiva ironía. 
—Quizás..., ¿quién sabe? M rs ¿qué !e podrá decir Q} 
mercader ai soberbio dignatario a quien, ofrecido xm 
lienzo teñido de rojo, como de estopa y lana, se empeña 
en creerlo de legítima púrpura? ¿Qué le podrá decir sino. 
«pues ¡o crees tal, págalo como a pérpura»? Puedes creer 
eso y aun que reconocido e! Faraón, te hará único gober-
nador de todo el Ta res con poderes regios, y que te re-
galará el palacio de Men-nofri y... lo que desee tu fan-
tasía. 
—Habremos do dejarte continuando -las alabanzas á& 
tu profesión. Y por lo menos no dirás que falte pacien-
cia en oírte. 
- N o pido más sino que concedas él crédito indispeu-
sabie al que ha de defender tantos valores como tiene 
•desparramados con no muy fuerte esperanza ¡dé cobrar-
los No consideres que pueda moverme el afecto que ea-
gendra la convivencia algo larga y las relaciones muy 
frecuentes; ténme sólo por un negociante que va a su 
trafico. Pues en calidad de tal negociante te digo que es-
tan en absoluto desvanecidas las esperanzas do una nue-
va dinastía... por los caminos actuales. 
Ante el mutismo del guerrero, continuó el mercader: 
Ki profundo talento de Neh«ra ha ido conduciendo el 
septien $ A N Á 
DIPUTACION 
S e s i ó n de la Pcrmaneníc 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los se-
ñores Julián, Feced, Vicente, 
Monterde y González se reunió ía 
Cor.jsión provincial en sesión or-
diiiarhi en la mañano de hoy. 
Adoptó, entre otros los siguien- j 
tes acuerdos: ,1 
Altas y bajas de enfermos en el | 
Hospital provincial y Casa de Be- j [ 
neficencia. 
El ingreso en la Beneficencia 
€n concepto de acogida dé lac* ü 
tancía, de Francisca Pérez, de-
Riodeva. 
Conceder un mes de licencia al | 
secrt tario de la Diputación don \ 
Míiriuel Molina. 
Idem, ídem, al auxiliar de se- \ 
cretarla don Manuel Monterde. \ 
Autorizar la adquisición de ma-
terial de maquinaria empleada enJ 
la construcción de caminos, ved- j 
nales. 
Aprobar varias facturas por su- j 
ministro de objetos al Gobierno j 
c iv i l . \ 
Id. là nómina de personal tem-
pptérò ¿e la imprenta provincial. | 
Autorizar al diputado delegado ; 
de la Beneficencia para adquirir j 
instrumental de música con des- \ 
tino a la Banda de dicho estable- ¡ 
^cimiento, | 
Aprobar los padrones de cédu-j 
las personales formados por va-1 
TÍOS Ayuntamientos. 
Y volverse a reunir esta noche j 
«n sesión. 
G r a t u i t a m e n t e 
ofrecemos a elección de los afortunados 
1.000 F O N O G R A F O S 
o; 
1.000 aparatos de T . S . F.S 
Enviad este anuncio completo a los 
Establ€Cimienfos«íNOVAT» Servicio 719 
SS/Ruedn Vienx-Pont dc-Sé\res B1LLANCOURT 
(Seine) FRANCIA 
a título de p ropenda a los mü pn-
meros leetc res qu-encuentren la so-
•« «i iorne-lifico que va a lución exacta al jer^s1^ ^ 
•x^ xr QP conformen a nues-continuación y se coux 
tras condiciones. 
Rcemplezar los puntos perlas le-
tras que faton y hallar el riombre de 
iues flores: 
" A C . A . . L 
R A L 
ol nombre y la dirección Adjuntar nn sobre, poniendo claramepte ol 
NOTA: l a correspondència pora el extranjero debe fran-
quearse, con un sello de cuarenta céntimos. 
H A C I E 1 
Libramiento v ^ 1 M 
Donjuán Ars^ t0s^ coi 
Pesetas; don L n k c 
- « ° ^ e p o s i t a r i o . p 4 ^ ^ 
i Por ¡a Direcció c. 
¡Deuda y Clases Pasiv 
i cede a don C(fetir,0 pSsel^ % 
•alfén zde Avtiikri;'';,raltaB; 
de retiro, la cami^V" C%J 
246%. pesetas, a p í t i » < 
septiembre de 1930 »1 ^ 
esta Delegación. ' 
l : U i 
lilililllliiil 
O O H QUE 
e g i s t r - o c n i i 
P O D E I S 
loíormíis Comerciaks y Persa 
nales España y Exíranjcn:? COD'Ï 
Reserva.—Certificados de Pena -1 
les al día, 3 peseíás.~-Comis;-o - Í 
ríes generales. — Cumpífmfsmo I 
de exhortes.—-Compra-Venta de l 
Fio eos.-- Hipotecas.—Casa íun | 
dada en •1908^—Direcíor Ante- \ 
alo Ordónez.—Agente Colegí:?- * 
ílo —:P^eiados 64.--MadrÍM I 
M I 
hoy día se píele la radto de al-
cance ilimitado, la que salva los 
continentes y los océanos.. 
El Receptor PHÍÜPS de onda 
corta modelo 2802, equipado con 
la famosa válvula Pentodo, os 
ofrece todo esto en audiciones de 
pura y magnífica sonoridad 
Algunas cualidades caráeterisucas del 
receptor 
P M i L I P S 
ñ 6 o ñ 
de onda extra-corta: 
Selectividad perfecta Dimensiones 
reducidas. Manejo sencillísimo. Üti-
lizable como amplificador gramo-
fónico, A prueba de cualquier clima 
I Movimiento ve p'jbl?ción qur-
1 sé ros fí cilita hoy er el Juzgado | 
i münicipaí: 
j péftínciones. — Lecncr Gracia 
• Sánchez, de 1 ..ño de edad, a con-
! st cuétí^is de f riteritis. — Santia-
g o , 19. 
i Miguel Marín Ornes, de 4, a 
consecuencia de"meningitis. — S/::n 
I Julián, 34. 
so t m DJ1I 
Esta noche es espe rado de re-
greso de MáKiga y Madrid el se-
ñor gobernador don José Ga/cía 
Guerrero. 
en buen uso, procedent 
cambios, a mitad de 
es d 
Precia 
pudiendo resultó gratuitjj 
por medio de combinació 
que se explicará en e! Esta, 
blccimicnfo de Benjamfo 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento: 
Vacante de practi-
cante-barbero 
L·. . " S k i 
l i i i i i i 
Sírvanse remitirme un folleto ex-
plicativo del Receptor PHILIPS 
modelo 2802 
Nombre ,„, • 
escriba e! hbulo de 
<¿ól<Z p e r i ó d i c o . 
Cnvie el cupón adjunto a 
PHILIPS IBCRICA 
Oepar taménlo de 
Propaganda t> 
/Coartado í) J4 -¡sg» Madrk) 
liliiiiliiii 
La capitular de practicante y 
barbero de este pueblo se anuncia 
vacante por término de treinta 
días con la dotación que se con-
verga entre el agraciado y la Jun-
ta facultativa. 
Ccrbalán 1.° septiembre 1930. 
El presidente, 
GUILLERMO G A R C Í A . 
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negocio ?.i fin qye se proponía; es el primar traficante del 
inundo dfcl cual podemos aprer.d^r todoií IOB de .Sidón, 
. de A'sèbi y.¿e- toda la. casta de KÍVF. Con perseverancia 
inílcxible ha logra doqÉc.- la hija del develado.ï de A «ion,, 
^o pot ga.n.ás cxj aito quo nunca, y que cu advvncdi^o so-
brino FC trueque en legíliuio descendiente, !ofs máá 
grandes fàraòneSj.y que hasta ios hasta hoy odfndof, f.^ -an 
-el titr.eVo.'cojaü'ór» de,FgJj;to.. L'J rencor del .pyebU; • iacil 
n'ier.te.í-xpljcíble por cualquier ambicioso de i^ utv-nn lo. 
na transmutado e -«.la edbtsión más sólida; y Ip que era 
»ntes hnc: dero y ;a un hombre audaz, es hcy .impopibíe 
h^í-la \M\:^  '5 má. valeroso general que jaip.as viera, el 
pan^a-L'. l·Iapi. Ñehera^n su penetración en terció 
perffotan:*: 1 d sabrimicñtQ popnlar, de golpe recc-
. jioció al/que p^o. entoi^rk el guLtó y he aquí p(,r^r..é 
te tuvo alejado, aunque cada vez se fuera acre ciemio ni 
gloria; mas cuando ya llegó ésta al punto culm.'r-^te, a 
cuanto pedía contener un hombre, po: que v-.iv. gí»ta más 
-se tíesbo?daría sobrv fgjptc, haciéní. oío cyt.'iiUo-
ansia de las nuevas dinastías, hace pasar de repe:if-;« la 
gloría t' da a f-u s^  bríno con el golpe mágico <!e la res-
tauración; haciendo confinir hacia-41 él efán de glpJia del 
país que tú.ibas avi varado (ojiíinugmíntp. Está vez te ha 
íur.ebaíado también el triunfo. Ahora ya no eres de te-
mer, fuiste ej.aima limpia y bien teirpiada que se (xhi-
be mientras puede servirr os y que luego se va arrinco-
nando haHía que el defuso la enmohece. Por eso te deja-
xí-v. ;r'n «r i:'t'> < r tii mífnñ'jro j e+iro de la ciudrd do Rp 
bastante aiejaua tío ía Go Aiiion. 'ii.*s de esu vtndrá ía 
quietud absoluta, y si no te conformaras pudiera ocurrir 
que peor que el olvido, sucediese la cuenta del mando, de 
la hueste y del botín. 
Horos escuchaba con. calma terrible, hieràtica, fulmi-
nante, no tanta que de tarde en tarde no apareciera en la 
negrísima oquedad de las pupilas.una punta como len-
gua de serpiente, acerada y refulgente con la cual asaetar 
al atrevido mercader en una mortal punzada; pero era un. 
instante, volviendo luego a la inmovilidad. 
—¿Aún no habrás acabado?-fué todo lo que dijo. 
El fenicio simulando no dar^e cuenta,, o quizás cono-
nocedor a fordo del carácter del personaje continuó: 
—Las pruebas las va& viendo; No se apresuran por 
comunicarte la trascendental mutación dejando'que el 
tiempo y los asistentes te la comuniquen; hacen arran-
car do tu jiurisdioeión un asunto que, por lo meuos en *u 
primera resoIi. I r V l ; siempre fué de la incumbencia de 
un Mflgislrasdo como el gobernador de i\mi, y no te con-
sulta en el importantísimo asunto de la expedición a 
Kust, como priméra autoridad militar. No irás ya de je-
fe supiemo..; y luego.,.cuar,do haya oportunidad, vendrá 
la sustitución en los altos destinos de tus amigas, y más 
tarde... 
—El que Horos, ya que no supo conducir a hombres, 
demande del gran mercader Aidor, y como honra inesti' 
mable, un puesto de cor ductor de camellos en sus lar-
gas carabanas. 
-Perdona mi falta de habilidad en hacer envolver 
con palabras suaves la hiriente verdf d. No necesitarás 
de mis camellos, ni de mi comercio, pero regularmente 
has de necesitar otros más importantes servicios míos, 
I Efectos públicos 
Interior i por 100 coBíado.. 
Exterior <por 1 0 0 . . . . . . . 
i Áffiortizable 5 por 100,1820. 
i ^ 5 por 100,1826. 
* 5 por 100; 1927. 
\ * 5 por 100,1928. 
3 6 por lOOj 1927 
libre 
ámortizable 8 por 100,1328. 
s 4 por IQO, 1S28. 
- » 4 Va'por 100, 
j 1928 . . . . . 
» : 4 por 100.1808. 
j Farro viaris 5 por 100. . . . . 
t 4 Va Í00. . . 
Acciones 
' Basco de España 
I Basoo Mispano Americano . 
í Banco Eepañol del Ríe de la 
j Flata . . . . pesetas 
\ Azucareras preferente?. . > • 
j > ordinariag . - • • 
j Teiefónieas preíerenteá . • • 
s ordinal'/?# • • • 
, Fetróíaos 
! Explosivos •. IH-pei'*s 
I Nortes. 51 
; AHoaníes s 
I Oétííilasi Hipotecarias 4 
100 . 
id . id. 3 por 100 . • • • • ' 
Id. id . C por íOO. . • • • ' t ' 
Oéduiae Banco de Orétíiso 
Loeal S por 100 
100 
7m 
m 
m 
\m 
m 
lOO'S 
%% 
m\ 
m 
m 
lOOf 
90f 
599« 
27í2»· 
I08t 
512'^  
93'^  
97'75 
lü'OO 
85'25 
91'^  
¡ Id. id. id . id. 5 Va For 
I Id. iu. id. id. 6 por 100. . • • 
iOonfcderaoión Sindieal Bl' 
drográfíoa delEbro,* 
por 100 $ 0 
¡Id. id . id. i ó . g p o r l ^ 
f Trasatlántica g per UV> ™ ' 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . • • ' • ' * 
Francos enizos 
Libras. ' 
Doilars 
Facilitada por el Banco HUP 
E L MAJSAW'A 
()JA 
o N C 
. " M e l 
( P a r a c h i c o s y g r a n d e s ) 
• tarde gris de neblinas 
D T¡rde llorosa y húmeda, 
#acaS'.,L v somnolienta. Los 
al re-
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d de PreciV 
combina^ 
tamizad 
laniienlo; 
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00 . 
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íalos de 
jo Enrique, sonriente ante la bella 
inocencia infantil que tantas men-
tiras y fantasías admite. 
— Oye. Cuéntanos algo del fin 
del mundo. 
—Y de los diablos. 
—No. Yo quiero de princesas. 
— O que nos cuente lo de aquel 
niño que se llamaba Luisito, que 
era bueno y estudioso, que «un 
hada» le dió un anillo encantado 
que era de turquesas y oro y que 
con él venció a un gigante tuerto 
que... 
—Pero jsi os lo he contado mil 
veces!—interrumpió Enrique con 
en las brumas de aquella 1 la risa ea la bocat al ver la cboni-
A m b l a n y gimen 
taleS Totes de las gotas de 
.Ay, aaaaay» suspira el 
al introducirse entre las 
as de las puertas, 
ruedej^ rubias o morenas, pé-
rosa, boquitas sonrientes, 
coa lindos hoyuelos 
n alrededor de la chime-
Za donde danza el fuego con 
IJre ritmo, como deseoso de 
.ue los niños no sean aprisiona^ 
aos por el ogro de la melancolía 
que vive 
tarde gris. 
A pesar de todo los niños se 
aburren y, sentados frente a la 
chimenea, proyectan mil diablu-
ras para que la casa no tenga paz 
ai el triste aburrimiento pueda 
morar en los espíritus infantiles, 
faciendo de las suyas. 
Pero uno de los niños exclama 
alborozado: 
-jAy! Que nos cuente algo En-
rique; verdad? 
-íSí, sil jÜn cuento Enrique!— 
pidieron todos los niños, batiendo 
palmas con sus manecitas gordin • 
áonas. 
-]ün cuento... un cuento...! 
líe ponéis en un apuro. No sé 
aiioguno porque ¡os he contado 
•íantosi He narrado todo lo que 
narrarse puede. He narrado 
...Cuentos dulces, cuentos bravos, 
de amadores y guerreros, 
de damas y caballeros 
deaeiores y de esclavos; 
de bosques escandinavos 
y alcázares de crista 1; 
cuentes de dicha inmortal, 
divinos cuentos de amores 
«uereriste de colores 
,a fantasía oriental... 
£ Ú u m S vibr**>nes de ia 
J ^ ^ é n Darío que salieron 
léron mucha^o, confun-
J onse con ]as p a l a b r a s s o n o r a s 
:ío>. no me gusta ese <cuen 
es tan. nen,:\demás~-^0 otro~¡ Pequeño!... 1 
A | í tampoco me ¿usta 
s^mtio un tercero. 
-Pero ¡si eso no es cuentol — 
^ijo con aire de entendido un ma-
yorcito-. Es una <canción» ¿ver-
dad., Enrique? 
—íClarol Es una «canción* de 
•ua seflor que se llama Rubén Da-
y que yo he aprovechado para 
deciros que no me queda nada por 
'Contar. 
- V ¿dónde vive ese hombre? — 
í^un tó , curioso, uno de los mu-
bachos. 
; -En Nicaragua—le contestó el 
aermano mayor. 
-Rso ¿está muy lejos? 
81 en el fin del «iundo-dí-^ 
ta> literatura del pequeñín—. ¡Me 
estáis enfadando! 
-•¡Andal Pues ¿porlqué te ríes? 
—preguntaron algunos niños. 
—Me río de una cosa muy bo-
nita que se me ha ocurrido ahora. 
— ¡Ayl jDínosla, dinoslal —pi-
dieron a coro los pequeños. 
—No. Os contaré otra cosa más 
seria ¿verdad? 
—¡Las dos cosas! -exclamó uno 
de los niftos. 
— ¡Vaya un señorito ambicioso! 
Ahora, como castigo, os contaré 
uno muy <formalito> parajque os 
aburráis. 
— ¡Ay!... ¡Cuéntanos alguno de 
esos que estudias. 
—Son de miedo. Además bás-
tente feos. Uno de eilos trata de t 
un rey asesinado por uno de sus I 
cortesanos. Otro de una batalla ( 
donde matan a muchos negros. . 
Otro es de unos barcos que se! 
hunden con toda la tripulación... | 
en fin, todos f .-os; Unto el del rey 
Ataúlfo, cuanto el de las Navas, 
de Tolosa y el de Méad z Núñ z 
Calló Enrique y los niños tam . 
bién quedaron silenciosos, pero i 
al mirar aquél hacia la ventana \ 
de llorosos cristales y distinguir,; 
casi esfum -.da por la niebla, la si j 
lueta del medio derruido castillo \ 
que se levanta en altiva colina,1 
dijo a la infantil pleb;-1! 
—Pedid al castillo que os cuen- ¡ 
te sus aventuras. 
—Pero ¡si el castillo no hablal: 
—dijeron los pequ ños haciendo I 
mohines de incredulidad. 
— ¡Ah! Sí que habla. Y canta, y \ 
ríe y llora: cuando el viento so-' 
pla o cuando la lluvia cae. H j y 
no ha dejado de hablar. Gritadle 
que os cuent; alguna de sus aven-
turas y veréis como tal vez os res-
ponda. No os digo más. Me voy a 
«estudiar» a otra parte para ver 
si me dejáis en p.jz, pero antes 
quiero pedir al castillo que os en-
tretenga: <;Eh, v i e j o castillo! 
¡Abuelo de estas comarcas! ¡Mira 
estos niños aburridos que te pi-
den un cuento! ¡Mueve tus labios 
para decir algo a este 
Y Enrique, sonriendo, se fué al 
cuarto contiguo—de tabiques del 
gados—para que los niños pudie-
ran escuchir libremente la narra-
ción del «castillo». 
Niños que con mucho asombro 
y no poco de miedo (pronto des-
aparecido) escucharon la voz gra-
ve, pero dulce, del «castillo ro-
quizo> que les hab ó asi: 
—Me pedís u n cuento. Oíd, 
pues, una de mis aventuras que 
la pedemos titular. 
L a duquesi ía «ideal» 
Y bajo este título, movió el 
«castillo»—poético de lo m á s -
todo lo que sigue: 
«Un día de invierno cuando la 
nieve, transportada en alas del 
viento, azotaba mi rostro de pie-
dra, cuando el frío ahuyentaba 
los cazadores del bosque y hxcía 
desiertas las calles de la pobla-
ción, cuando el viento enviaba 
nieblas hacia el mar envolviendo 
j a los barcos que se estremecían 
en su agua y cuando las personas 
mendigas tiritaban en el quicio de 
de alguna puerta, se dejó oir a la 
parte externa de mis muros una 
voz clara, de hermoso timbre va-
ronil, que rompió el aire con sus 
notas vibrantes h ista herir los oí-
dos del anciano duque, acaricia-
do por el calorcillo du'ce de la bo-
bonita y amplia chimenea». 
«Sin duda alguna, que el canto 
le recordó cosas nada agradables 
porque frunció el c .ño, se dibujó 
en sus labios una mut*c i de fasti-
dio y, con paso tardo, por su ve 
j^'z. se encaminó a la estancia de 
su billa y ú lie i hij », 
«ÍJarró a la puerta y ésta se 
abrió lentament obedeciendo a 
una mano de rosa que después se 
dirigió hacia las del viejo, apri-
ser cazador, pide hospitalidad en 
vuestra mansión. 
—Bien. Siempre me gustan más 
estas visitas, aun y todo, que las 
del ramplón. Puedes retirarte y 
mandas alojar en la cocina a ese 
cazador maltrecho. 
—Será cumplido como desea 
- d i j e el paje marchándose. 
«Y así lo hicieron los obedien-
tes servidores del Duque, pues 
una vez le proporcionaron al jo 
ven cazador una ropilla más de-
cente que la vestida por él, le ins-
taron a que pasara dentro de la 
cocina que mis muros encerraban. 
Y digo «encerraban» porque aho-
ra no es cocina ¡ni habitación si-
quiera! -suspiró el «castillo» me-
lancólicamente—, A uno de los 
criados—continuó—preguntó e l 
cazador, por hablar de algo: 
—¿Quién es el que, hace un mo-
mento, cantaba al pié del muro? 
—Ua juglar que todas las tar 
des,,,, 
...Cuando el Sol, mortecino declina, 
cuando tétrica la noche avanza, 
cuando pálida neblina 
con gráciles giros de ondina 
teje su danza; 
cuando Apolo con sus dorados tul es 
besa, a lo lejos, montes azules... 
—como el canta algunas veces — 
viene a entonar romanzas, ende-
chas y otras cosas por el estilo, 
bajo la ventana del cuarto donde ^ v e ^ fe ^ s h a c í a en mis ves-
tiene su biblioteca «1 ieab. " 1 ^ dejar0a itnPosi^es-
¿«lieal..,?» ¿será, acaso...?- r^aciAas ^ * * * * V™**** c -oue devolveré en 
para mostrarles mi agradecimien-
to? 
—Con mucho gusto — dijo el 
ayuda de cámara que antes habla-
ra—Y guiándole por entre corre-
dores, dejó al cazador ante la pre-
sencia del anciano duque quien 
dijo, adelantándose a las palabras 
del primero: 
—Os escuso las gracias que po-
dáis darme, caballero, y celebro 
vuestro acierto en haber llamado 
a mi puerta. Se os abrirá cuantas 
veces queráis. 
—Gracias, señor. También yo 
me alegro de haber encontrado 
refugio tan agradable. Y ahora, 
antes de despedirme, quisiéra 
ofreceros mis respectos y mi nom-
bre; Alejandro deSandoval, barón 
del mismo nombre. Tanto mi cas-
tillo, cuanto mi persona y la de 
mis servidores, están a vuestra 
disposición. i 
Le agradezco en el alma, señor 
de Sandoval—contestó el duque 
con exquisita cortesía.—Pero, ha-
blando de otrá cosa, ¿cómo fué el 
extraviaros? 
—Muy fácil. En los vericuetos 
del pinar, por donde me introduje 
persiguiendo un bellísimo ejem-
plar de zorra que me hizo perder 
el resto de los cazadores. Y las 
zjrzas del camino, junto con la 
. ¡Parece 
oídos no 
sionáodolas suavemente. Y sua-
vemente, también, dijo la duque-
sita a su padre: 
— No te molestarás ¿verdad?... 
Lo digo porque es el trovador... 
H i y muchi nieví pero el pobre 
no puede pasar sin vi it irme. 
— Ya, ya. Lo sé .. ¡El de siem-
pre!... Como pelma no lo puede 
ser más y humor para visitarte 
en semej inte día, también posee 
bastante. 
sioso ae escuclnru-
grupo an-
preguntó el cazador. 
— Sí, la duquesita 
mentira que vuestros 
hayan escuchado semejante nom-
bre! 
— Entonces ¿es que ese juglar 
habrá tenido la audacia de mirar 
con oíos dulces a la duquesita? — 
I preguntó el caz idor. 
i —Eso canta, el pobre, en sus 
I romanzas... ¡Está ch'fl ido! 
I —Cosas de jóvenes 
visitante. 
— ¡Tontería de jóvenes! habéis 
de decir — rectificó uno de los 
criados, sentenciosamente. 
—Dices tonter ías-habló otro— 
Pu^s ¡mira como «Ileál» está en-
cantada de ellas i 
— ;De veras...? ¡Entonces se 
confirman mis sospechas! —dijo el 
quí 
h biticiones. 
- ¡Qui tad 
cuanto pise mis 
ila!. . . -Devolver-
¡liumor... humor! ¡A'sacrificio cazidor con voz que quería ser 
a la fiAelidad de su cariñ) le lla-
mas humor!... No eres justo papá. 
Solamente por su acción merece 
ser perdonado. 
—Pero su impertinencia mere 
ce ser condenada—dijo el padre 
lacónicamente, y salió de la es-
tancia.» 
«Un poco después, en el come-
dor se oyó la voz de un paje, d i -
ciendo: 
—Señor, un pobre hombre, ex -
traviado y maltrecho, que, dice 
os 
serena. 
- ¡Tan de veras! Alguna vez 1 
he sorprendido en íntimo coloquio 
y ]bastante entretenidos, por cier-
to!—confirmó un viejo ayuda de 
cámara, 
—Me parece —dijo el cazidor 
bruscamente, mirando por la ve n-
tana—que cesó la tempestad por-
que ni oigo silbar el viento ni veo 
caer la nieve. Será hora de mar-
charme. ¿Podían presentarme a 
los de este hospitalario castillo 
las!... ¡Tan b en que les vendrán 
a vuestros servid jres!... Y ¿qué, 
ya partí ? - d i j ) cambiando de te-
ma—. ¿N ) queréis charl. r UQ po-
co conmigo?... ¿O es que tenéis 
I miedo a las sombras? 
I —Si. Les tengo mied). Tanto 
es así qu* parto ahora mismo. 
—Esperad que mande a mis la* 
replicó el | cayos preparar el coche pues de 
ningún modo he de consentir que 
march ús a pie por estos pénSios 
caminos. 
—Ya lo creo que puedo h icer-
lo, señor duque. ¡Si me resulta, 
más cómodo y sencillo el i r a pié 
que dando tumb >s en el C G c h ? . . . r 
¡Muchísimas gracias, pero créame 
que prefiero ir andando! 
—No os contrario—dijo el du-
que. Y ¡¡espués de hacer las pre-
sentaciones mutuas del barón e 
«Heal», lo acompañó, apoyado en 
el brazo de aquélla, hasta el por-
talón, donde el de Sandoval se 
despidió de los amables castella-
nos, no sin haber dirigido a la 
joven una mirada que podía decir 
muchas cosas: ¡nada buenas, como 
veréis!» 
OSVALDO P A L V I E I R O . 
Bronchales, 1 septiembre. 
(Conclu i ré . ) 
Oapital, nn m©a S'OO p^eaetsg 
JSspaña, un trimestre , . . . 7*5^  9 
Saíranj Jfo, na año . . . . . . 42*00 » 
a f i a m Retíçr/oión f Adzaij _ Viotor Pineda! ¡¡^ N 
Teléfono 78 15 
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Nuestras colaboraciones 
C R O N I C A D E P A R I S 
E L XV CENTENARIO DE LA 
MUERTE DE SAN AGUSTIN 
Nunca será tarde para hablar 
de esta efeiréridesgloricsa. León 
Merelen nos sugiere la reafirma-
ción del prepósito de no dejar la 
cc^sión de ceuparres de esa im-
portantísima fecha. Ese santo, a 
quitn Bossuet llamaba el águila 
de los decteres, el doctor de los 
doctores, rendía aquél su exquísi 
to espíritu al Señor, después de 
haberle cenfesado tan sabia y ar-
dierttmente, el dia 28 de £gosto 
de 430, mientras los vándalos aso-
laban su patria. Después, la Igle 
sia de Africa, durante catorce si 
glcs, permaneció entre las más 
profundas Uoieblas. 
San Agustín pertenece a la fa 
lange, ha escrito asimismo M. Du 
rand, en la que se comprenden 
los diez o doce maestros que han 
dominado al género humane. Y 
se conviene efectivamente en 
ello, por mucha obcecación sec-
taria que ofusque la mente; pues 
San Agustín, como Santo Tomás 
de Aquino, fué doctor de todos 
los tiempos. Y lo prueban las en-
señanzas de ambas lumbreras, 
que siguen cada día más solicita-
das y encarecidas, por todos los 
sabios de todos los matices y to-
das las tendencias. Sus manuscri 
concurso de la obra de las pere-
grinaciones de Nuestra Señora 
de la Salud, una imponente mani-
festación, presidida por el carde-
nal Verdier y numerosos obispos, 
Teruel; 3 de Spbre. de 1930 
Sr. Director del diario 
EL MAÑANA. 
Muy señor mic; Prescindiendo 
de que por cbligaciones del ser-
vicio haya tenido que bajar esta 
mañana a la estación a la despe-
dida de los niños de las colonias 
escolares, no puedo por menos, 
aunque no soy de Teruel, de ad-
mirar y demostrar mi simpatía 
hacia con José Toián, promotor 
y costeader ce una obra tan mag-
nánima 3^  [bondadosa, aparte de 
se corgr tgó sobre la colina de 
Hipona, en la segunda basílica de í todas LAS OTL^ QUE vifcne realzan-
la Paz, construida sobre las iuÍ. | ¿o en beneficio ae su patria chica, 
nas llamadas de las cisternas 
donde verosímilmente se levan 
taba la primera, en doñee los fie-
les escuchaban las predicaciones 
evangélicas de San Agustín. 
El 16 de mayo de 1886, con oca-
sión del X V centenario de la con-
versión del hijo de Santa Mónica, 
los peregrinos de Tierra Santa, 1 
guiados por el capellán de Laj 
Croix, fueron a Bcne. Los prela-
dos de la peregrinación condujé-
ronles a. la célebre colina. 
La consagración de la Basílica 
por Mgr. Oury, en 1900; la bendi-
ción en 1914, de la monumental 
estatua del inmortal doctor, que 
se ehua delante de la iglesia, lle-
varon también en torno de estas 
Como usted habrá pe oído ver, 
el excelentís,mo Ayuntamunto 
ha sido reprès» ntado per una Co-
misión de señí res concejales, con 
la Banda municij al, la cual, al to 
car el tercer toque d.; salida al 
c»neo, entonó ios acc des de la 
j» ta aragonesa. 
Lo sensil ie es que a pesr^ r de 
los muchos favores gétteraíes y 
particulares que Teruel recibe de 
la bondade i mano de este señor 
no hubiera aún más público en el 
andén de la estación para presen-
ciar un ¿ cto tan simpático y que 
con tan poca frecuencia se reali-
za, córdò cijo en su elocuente alo 
cución don Pedro Feced, al partir 
! el correo para Valencia. Pero en 
hermosas fiestas innúmeros pere» 
grinos. 
Como le llama Paul Castel, San 
Agustín es el doctor de la Cari» 
dad. Esta virtud resplandece de 
un modo singular, en sus escritos 
y t n su histeria. Esa virtud póne 
en. ía 
Llegó de Cala ta y ud, acompaña-
do de sus familiares, el excelentí-
simo e ilustrísimo señor obispo de 
la Diócesis don Juan Antón de la 
Fuente, 
— De Zaragoza ha llegado el abo-
gado del Estado don Agustín V i -
cente Gella. 
Regresó de Madrid don Jesús 
Miguel. 
— Ha llegado de San Sebastián, 
donde veranea, con objeto de asis-
tir al acto de recepción de los res-
tos humanos del sabio catedrático 
don Severiann Doporto, í.u sobre-
caliente disc pule e ilustre paisa-
no dor José ibáñf ¿Martín, conde 
de Marín, cat.;L ático del institu-
to de San Isidio de Madrid. 
Sea bienvenido. 
— Acompañado de su esposa, 
monísimo hijo y padres políticos 
llegó de Tcrrebaja el ir aestro na-
cional don Luis Marín Esquiu. 
— Acompañrdo de su señora, re-
gresó de Alhama el diputado pro-
vincial don juan González. 
coi 
fin, Te uelno se ha ('ado cuenta 
debido sin duda a la poca publici 
dad que se ha dado al asunto, y a 
las obliga ;ones que como día 
laborable cf da uno tiene 
v Tal. 
No le digo v ie dé 1 ted las gn -1 _ para Villarquemado el 
manera^35 al bienhechor de Teruel y i comerciailte don Rafael Sanz. 
en ge 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñorita Magina Calomarde, 
— Con dirección a Caminreal 
pasó anoche precedente de Va-
lencia el propietario don Joaquín 
Andrés. 
tos serán copiados en los claus 
tros, su Regla gobernará los mo^ se de n^nífiesto 
nasterios; los teólogos se procla- afectuosísima de llevar las inteli-1 a n ^ t e de su tierra,porque dem 
marán sus discípulos, y los místi-! gencias al conocimiento de la ver- siado sabe usted darlas en íorma ¡ — Regresó a Torrijo del Campo, 
eos se formarán con sus ejem | tíac- J ÍGS corazones al amor de adecuada a la que yo le daría; después de pasar una temporada 
píos. Innúmeras almas hallarán i ^)los J d 
S 13 C E ^  0 ^ 
Suicidio 
Comunican de Caft^a ^ 
natanduz que en un p3jaT^  
propiedad puso fin a su 
gándose con una soga cle\ ^ . 
el vecino Miguel Puerto AT^, 
de 71 años de edad, casado, i 
nalero. 
Dicese que las causas que % 
üvaron a\ desgraciado a suici^. 
se fueron la falta dé recursos À 
ra el sostenimiento de su íam¿ 
ya que él se hallaba enfermo 
la vista y no podía dedicarse 
trabajo-
El Miguel Puerto inter.tó J 
otra ocasión realizar lo que tfj 
ra f atalmente ha conseguido. 
E l Juzgado se persor.ó enel 
gar del suceso ordenando ti 
vantamiento de^  cadáver. 
o de 
en sus escuelas su conversión 
prójimo. 
Tal, la jpfiüencia qae5 en el as 
Africa. 
Por lo demás, la gloria de estas 
lumbreras suscitadas por Diosa 
su Iglesia, son faros de luz inex-
t i r^r ible , que compensan en el 
cor zór de los bi-.enos toda esa 
d: 
este glorioso j aeDs 
t r re sen tes 
e e :n cu pis c oncia en que se 
te el mundo en los momen-
2 9 30, 
E. B L A C K . 
su rei-firmación en la senda del pecto local, ha tenido este cente-
bien. Hasta heréticos y filóse ios narl0 glorioso, en la Iglesia de 
no cristianos se han colocado ba 
jo su égida. La «gran antorcha 
del mundo occidentab, como 1c 
desigró Newman, proyecta de 
año en año y de siglo en sigló so-
bre el mundo el respíaníf.or m á s 
vivo de ciencia y santidad 
Con ccasíün de 
centenario, S. el Papa Pío X.I 
dirigió a todi ía Iglesia una Edcí 
clica. Los obi .-pos del Africà de) 
Norte, después, de conmemorar 
ht restauración .católica que 31 
guié a la conquista de Argelia. 
no habíáb olvididó él reccncci 
miento une se d be a su predece-
sor él s .nio ob -po de Hipobá. 
La Ca§a Te i . Buena Prensa,! 
qne desde úú -:,in ;ación h \ é t t h á o 
bajo el patrón?'re de! obispe de 
Hipona, ha publicado con ocasión ¡ o i e LrSizaián^Vjdoliet, de Co-
del Centenario, debida a la plu seres (TairagoçE,), por infracción 
ma tan perspicaz como instn -ti ; al reglamentó dé circulac.ón 
va de Paul Castel, vma biografía s ^aoa e inr.tni-:ir-\na. 
ahora bien, lo que ¿í lé ruego es ; entre nosotros, la gentil señorita 
que se las dé, y que publique la | Julia Buj. 
presente en nombre de mtidh <s 
que por sus ocupaciones no b n 
podido asistir al acto. 
— En unión de su señora, madre 
marchó en viaje de baños el te-
. oleóte de Ingenieros don Tomás 
Mil gracias anticipadas, y queda j Asensio, 
de usted su más afmo. s. s. rr ^ ^ A 
q e s m j — Hcy ^e^os tenido ei gusto de 
EUSEBIO A N D R E S . \ los médicos de Santa 
iM||ri|¡p )Imilnii|iiiii i Eulalia, den Francisco Alemany; 
j de Cedr. las, señor S'món Alco-
^ x ^ X W ^ ^ J U X J ^ ^ ÍSanzTra l le ro ;de Sardón, señor 
REUNION DE DELEGA - i y de per:üeSi don José ; 
FEKOl D. 
che del 1.° 
Administrad ratificará. 
u e o n 11 c i a s 
Hsn sido denunciades: 
J íé G^izaTán^ idcli t, 
- Icas in 
DOS OBREROS 
B* rcelona, 3.---Anoche en el 
Aterco Empurdarésse reunieron 
jçs delegades de las sociedades 
obreras. 
No adoptaron ningún acuerdo 
en firme. 
Bellido. 
— Se encuentra entre nosotros, 
uso de permiso, el capellán en 
Esta mañana se reunió en m 
ta general el Colegio oficial de 
Médiccs b^jo la pmideccia dj 
doctor Iranzo. \ 
Se adoptaron importantes acuer* 
dos para la clase. 
SE VENDEN una viga de hi* 
rro nueva de 8 metros 70:cent* 
metros de largo por [30 cecíime-
tros de ancho. Una galera enhnes 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 (Je 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
Los niños Ricardo Andrés, Ra-
fael Laguía y Luí; Calomarde se 
encontraron unos lentes den-
tro de su funda en la calle de 
San Juan, depositándolos en esta 
Administración para devolver-
los a quien a- redite ser su dueño. 
SE ENCUENTRA entre DOS-
otros el medico odontó'cgo don 
Manuel Villén, quien penderá» 
su nurm rosa clientelaen en el Ho-
tel del Turia durante los meses de 
septiembre y octubre. 
ui 
de S^ .n Agustín, en 176 pág r^s, 
y una s^rie de cínciiéota v t^?R de 
proyecciones co \ uo ectátogo de 
conferercias datias sobre d gran 
doctor. 
Dispués del Corgreso Eucaris 
tico de Cart =go, por iniciativa del 
Hipona, Mgr. Thíenard, y con e l | 
Pt d: c BÍÍ íieetf re s Mora y Agus-
tín Alegre Tirado, de Villafranca 
del Campo, por infracción a la 
L ( y de caza. 
)osé Canella Abad, de Canet 
(Valencia), por infracción al re-
glamento de transportes. 
V V* .-.».pir p.»|S*:p«3 r?1lÍ7 df: C?^ 
cante, por pastoreo abusivo. 
LOS PESCADEROS 
PROTESTAN 
Una comisión de pescaderos | 
visitó al alc&lüe para protestar del 
aumento de arbitrios. 
E L INFANTE DON CAR-
LOS, RESTABLECIDO 
Completamente restablecido de 
la dolencia que le aquejaba se ha 
persor ado esta mañana en su des-
pacho oficial de Capitanía gene-
* el infante don Carlos. 
castrense don Angel Andrés. 
- Mejora grandemerte de su 
dolencia, lo que celebramos, el 
agente de Negocios don J. Arse-
nio Sabino. 
ra 
Ha recibido muchas visitas que 
,0 k»n felicitado por st! restaba 
cimiento. 
INCENDIO 
Ya este número en máquina, 
reeibimos la noticia de haberse 
declarado un iacendio en dos ca-
sas inmediatas a la iglesia de la 
Merced. 
Las llamas, impulsadas por el 
viento, causan un pánico grande. 
Les vecinos trabajan heroica-
mente p?ra extinguirlas. 
Mañana daremos detalles. 
No descuídé/s /a desin-
fección del t r i g o y demás 
scmiíias de s iembra para 
e v i t a r e l t i z ó n , ñvcon i ra -
ré/s producios en abun-
d à n c i a y de gaTanífaenla 
imm te imn 0 
r 
este¡ 
arque 
